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LO RETAULE B A R C E L O N ~  DE LA SANTA CREU 
OBRA DEN P. TERRERS Y D'EN F. VERG6S 
A la Santa Creu, quina commemoració ha celebrat Barcelona, ab 
lo cougrbs y exposició del octubre de 1913, hi tenia dedicat nostra ciu- 
t a tun  altar dintre la capella del Hospital general format en 1401, per 
la unió de tots los hospitals barcelonins. 
Acabades les obres principals del nou Hospital en lo segón ter$ del 
segle XV y alentrar  a les suplementaries, fou necessari dotar a la ca- 
pella d'un retaule digne del nou edifici y eu consonancia ab les gracies 
<:spirituals que s'ohtinguereq per los visitants de dita osglesia. No po- 
dia esser molt gran lo retaule que havien de fer, tenint en compte lo 
present contructe. 
En 1443, los ddministradors del Hospital concertaren ab los pintors 
Pece Terrers y ~ i a n c i  verg&, ciutadans de Barcelona, la confecció 
del retaule del altar major, quin centre devia ocupar Santa Elena y 
a la part de  obre, l'cmperador Constanti ab la crcu a la m&. A la part 
dreta, la i'nvenció de,la santa Creu, y a l'esquerra, lu sua exaltaoió. 
De manera que lo retaule no era de gran treball. Per $0, signat lo 
contracte en 29 de novembre de 1443 y teuint tres anys de temps per 
ferlo, l'acabaren ab la meytat del terinini estipulat. Puix consta en lo 
valiós arxiu del Hospital de Santa Creu, de hont treyEm aqnestes 
noves, que fou acabat ja en juny de 1445. Costhaquexa pintura 600 
florins d'or d'Aragó. 
Lo text d'aquest interessant document 6s CON segueix (1): 
.En nom de deu amen. 
nCapitols tractats concordats e Eets entre lo noble e honorables don 
Jacme de cardona Paul de gualbes canonges de'la Seu de la ciutdt de 
(1) L'original d'rqucst contracte, Lo trovareni posat solt, dlntra d'un dels hfonuols noto- 
rial. del A k i u  del Kos~iital de 1s Santa. Creu de Barcelosa. 
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barchinona Kamon $a val1 ara conseller e Miquel de muntjuhio ciu- 
tadans de la dita ciutat, adiiiinistradors generals del spital de santa 
creu daquella inatexn ciutat, de vna part, E entre en P. terrers, ffran- 
ci vci.g.Ós, pintors,,ciutadüns de la dita ciutat,de la parl. altre, per r i ó  
del retaula del altar n:ajor 'de la  capclh del dit spital, que los dils 
pintors deuen pintar, sotsinnocacio de la saneta Teu .  
=E  primerament es coiicordat entre les dites parts e axi  ho proine- 
ten los dits pintors, als dits iioble e honorables adinistradors, que ells, 
dits pintors, pint,aran lo dit retauln tot de la  istoria de la sancta creu, 
De les inillois e pus euidents e app-aients colors que porau, cn lomig  
de lo qual retaula pintaran In  ymnge dc santa Elena, e sobre In dita 
ymage pintaran lcmperadoi. Coristanti Gll de la  dita santa Elena, a b  
la creu cn la  m&. E en la vna part ;del dit retaula sera pintada la in- 
uenció que la dita santa Elena feu de Iu santa.vera creu, cn que lo pre- 
c i ó ~  mestie e redemptor nostre Ihesu xrist fó crucificat pcr los rnaluats 
juheus. E en laltre part del d i t  re taula  sera pintada la'exultaeió que 
f6Seta de la  dita santa creu.. 
= E  conueukn e prome&n los dits ;iiitol%, a i s  aits n6ble e honora- 
bles administradors, .quelo dit retanla e haurin ,pintat per. 
fectament, dins Tres anys qui comenten correr lo dia que los'presents 
capitois se firmaran entre dles  di&s parts. Donants e pagants.10~ dits 
administradors als dits Vuyt cents flo~ins dor Daiayóde bon 
;es, po es, encoitinent coni los'dit?'pintors li$ui&n comen~ade  la  obrc, 
~ e n t  Sinquanta flqrini del dft aur, 'e qüant'lo dit reetaula sera dispost 
p i r  adenrar, Doents flbrins, e quknt ser& me? acabadament e pisat 
e n  la dita capella los restants Qiatiecents Sinquanta floiins. Entes 
empero c declaret entre les ditca p G t s  en los dits iioms que.en,b&pri- 
d e i a  paga dela CL florins. que los dits adni inis t ra~ois  donarane pa- 
garan al8 dits pintors prorata deis dits DCCC florins aquells pintars 
haien e sien ten@s.de donar als dits admini'slradors.. bones e coui- 
nenls ~errnances de tornar aquellsCL florhis en cas, que nd bi donasseñ 
los dits piitors bori compliment scgons es dit. E semblanbmeiit fapen 
aquells pintors dels dits Doents florins quils dcuen esser donais per  los 
dits administradors quant lo di t  reetaula sera 'dispost'de daurdr; E tot 
a$; damunt .dit prometen los dits pintors fer e c o ~ ~ l i r  be e endreca: 
a tot profit del dit spital. E Si 16 dit spi ta t  p e i  culpa lur i& 
Liauie á supportaro sóstenir'dans e messlons elle dits piptois ho p'ro- 
meten restituir a l  dit spital sens dan e ~ e s s i 6  del ait spital. E pei: a@ 
ittendre e complir, ne obliguen a aquel1 spita¡ tots lura b e n i e  de Cas- 
cun dells per lo tot, a b  totes rennnciacion,s;necessa~ie$e acostumades 
posar en aeniblants, a ho juren per den e per los sants 1111 enang-lis 
de deu. . . ~. 
~ I t e m ,  los dits rioble e honorables administradors conuciienc cn 
boiia f e  prometeii als dits pintors, que eils dits adiiiinistradors doiaran 
<pagar&h iils dits pintors, los d i t s  DCCC floriris per los tcrmcns e 
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pagues dromulit expressats e cxpressades. E per aco atteudre e complir. 
1urs;rie obliguen tots los bens del dit spital presentie esdeuenidors. 
~ I t e m ,  es aueiigut e concordat entre lcs dites parts en los. noms 
dauiunt dits, que, si cas se seguia que los dits piutors per mort o altre 
just impediment; no podien da r  couiplinient a acabar lo dit  reetaula 
diris lo dit teinps e en l a  manera damuut dita, que llauors fos extimat 
p e r d o s  piritors co que fe t  haurien. en lo dit reetaula, c que alló fos 
tengut de pagar lo dit spital nls dits P. terrers e ffiauci vergos, segous 
conexenpa daquells dos pintors qui alets hi sevien per les di tes  parts, 
los dits emperó piiitors praiients en compte tot co que per los dits. 
pintors seria stat rccbut- prorraca. dels dits DCCU florins. E llauors lo 
dit  spital o los .dits honorables ndministradors haguesseo facultat de. 
fer acabar aquis volrien lo dit i.cetaulu. 
= E  voleu e consonte11 les dites parts en los dits noms que dels prei 
sents capitols puxeii esser fetes carta e cartes aytantes e aytal8 com 
les dites parts nevolraii  cn demanaran, a b  o b l i g a ~ i o n ~  de bens, r e .  
nunciacions, juraiiients, e altres clausoles necessaries e acostuiuades, 
a conaxenca dcl notari en poder del q u i l  los preseiits capitols se fir- 
mar&o, la  vera substancia del iet  no mudada. 
i ~ i e  veneiis XXIX dic meiisis ~iueuibr is .an" 'o  riatiuitate domini 
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Circumstancia interessant d'aquest coritrate, Cs, que revela a dos 
rious piiitors barcelonins, a En Pere Terreis fins ara  descoriegut en l a  
historia de la pintura catalnna y , a  En Frauci Vergiis, de  qui ja's tenia 
algún uonexeinent, migrat pcr cert. . . 
Eri Fere Terrers té un  homl>uiin dintre I'element artistich d'aque- 
!les geueraiions. Nos re fe~ im a u; &re Peie Tcrre a qui trova En 
Sanpcre y hliquel per los a n y s d e  1510 y 1522 ( l ) ,  lo qualcash en. 1500 
, 
' (25 Octubre) a b  Eularla Sala (2). 
Los pintors ~ e r ~ ~ s ' s ó n  prou coneguts perque ara  degam.repetirne 
quz fou ui i i  eslimable familia d'itrtistes calalans que eualti nostr.6 a r t  
pictórich catorzecentistn. . . 
Prb dintrc d'aquesta familia, hi ocupa ni, 11o~li"'secuud~ri I'allre 
autor del: r-taule barceloni de l a  Santa Creu, En ~ r a n c i  Vergbs. P e r  
lo. que d'En:Fraaci n'ha trobat Eii Sanpere y hfiquel, hi hauria motiu 
per . . .  suposarlo, usaut de safrase  simbblica y humoristica, pintor bande- 
ver, puix.nO'l veu mesque pintarit escuts 3, senyeres per lo solempniil 
sepeli d e  Mossbn Borra (aiiy 1446), o figurant en nlbarans, y a c t u a n t d e  
p1'0ho.m del &mi h e ~ s  freners. Tot lo qnal era  per si sol ioch  o gens 
apropbsit p e r  assignarli un Iloch entre los vei.itables nrtistes catalans. 
. . 
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(1) S. Snoi~ere r hl igu i l .  Los cz(oll'oee>ilislna calalanos, v. 1, p. 11, y u. 11, p. 220. 
(2) J .  M:is y Dom&o<ih. &tea sobre anlichs pi i lm8 o. Oatalunya, publicat en Balstin d i  lo 
R. Academia de  Biie~ias Let?-as do Bsrcelona, v. VI, p. 25@. . . 
m J. J O R D ~  DE U R R ~ E ~  Y XLAKA . 
Suposa que mori per los volts del a n y  1462, o siga als. dos aays  de  la 
. . mort d ' E i i ~ a u m e  Tergós  lo vell. Y judica que aquest Jaume y En 
Franci, serien germans. 
Al prosent havetu avenqat un pas mes eii lo conexeinent del artista, 
$6 és, que també pintava retaules, puix se li confii lo d'un lluch tant 
principal com era lo nou y grandiós Hospital de la Santa Creu. 
Es de dolre que lo rct.aule s'hagi perdut, ja que conexeut los noms 
dele seus pintors podriem aquilatarne, devant .del treball per ells rea- 
lisat, llur rnhrit artistich. Al Ilospital de  la Santa Creu no's te lo menor 
rastre de l'ohra del 1443, puix que, al altar msjor de sa  capella, hi han 
unes pintures del segle XVIII, de  regular mérit arlisliclr. De totes ma- 
neres, lo conexement d'En Pere Terrers y d'En Franci Vergós ja queda 
més precisat dintre lo mon artistich barceloni. La descripci6 quers fa 
de  l'obra pictdrica, Os sufi,:ient, per s i  may aparexia lo perdut retaule, 
pogués identificarse plenament. 
FRANCE~OK CARRERAS Y CANDI 
LAS ORDINACIONES DE LA CORTE ARAGONESA 
en los siglos XlII y XIV 
~ a c e  pocos meses que, por encargo de esta Academia, d i  á conocer 
el tomo 42 de la colección que publica el editor de Herlin Dr. Walther 
Rothschild, titulada Ahhandlungen zuv Mittlersn' und Neueven Ge- 
schichte, blsjo la direccióri de  los profesores G .  de  Belom, Enrique Finke 
y Federico Meinecke. Un nuevo tomo de  ia mencioriada colecoióo, el 
número 54, intcresa también á nuestra historia, y debo igualmentedar 
noticia del mismo por acuerdo académico. Su autor. el doctor Karl 
Schwarz, lo h a  titulado así: Avagonische Hofo~dnungen i m  13 und 14 
Jahrhundevf;. studien zuv Geschichte (ler Hofdmter und Zent?.ulbehür. 
den des E6nigveichs Arajon. Lo ha dividido en tres partes, destinando 
la primera á las ordinacioues d e  la casa real catalano-aragonesa 
dictadas por Pedro el Grande, Alfonso el Libsral y Ja ime  11,. desde 
el niio 1276 al 1327. La segunda parte, l a  m8s importante y extensa, 
est8 dedicada al examen y descripción de  las grandes ordinacioncs. 
hechas en 1344 por Pedro el Ceremonioso parn' .lo rcgiinent de tots 
los offlcials de  la siia corta y que publicó D. Prbspero d e  Bofarull en 
e1 tomo V de  la Coleceidn de documentos indd%tos del Avchivo general 
de l a  Corona de Aragún. La tercera. parte,  l a  más corta y compen- 
diada, trata de las lcycs palatinas del rey Ja ime I i  de  Mallorca pro- 
mulgadas en Palma eri 1330, q u ~  coristituyen un interesante código 
del ceremonial. 
